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ABSTRAK
Hendra Pradana Putra, 09410058, Hubungan efikasi diri dengan prestasi kerja
agen asuransi PT. Prufaimly investa Malang, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.
Penelitian ini bertujan untuk (1) Untuk mengetahui tingkat efikasi diri pada
agen di PT. Prufaimly investa Malang. (2)  Untuk mengetahui tingkat prestasi
kerja pada agen di PT. Prufaimly investa Malang. (3) Untuk mengetahui
hubungan antara efikasi diri dengan prestasi kerja di PT. Prufaimly investa
Malang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif
dengan menggunakan dua variabel, variabel bebas(X) adalah efikasi diri dan
variabel terikat (Y) adalah prestasi kerja. Dalam penelitian ini menggunakan
penelitian populasi yaitu 50 responden agen asuransi PT. Prufaimly investa
Malang. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Analisa yang
digunakan adalah korelasi product moment dengan bantuan program SPSS 16.0 for
Windows.
Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan t ingkat efikasi diri
agen asuransi PT. Prufaimly investa Malang sebagian besar masuk dalam
kategori sedang yaitu sebanyak 26 agen asuransi (51%) dari 50 responden. serta
t i n g k a t prestasi kerja agen asuransi PT. Prufaimly investa Malang. Sebagian
besar masuk dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 36 agen asuransi (76%) dari
50 responden. Hasil dari korelasi antara efikasi diri dengan prestasi kerja agen
asuransi PT. Prufaimly investa Malang menunjukkan rxy = 0.622. diketahui
bahwasanya efikasi diri memiliki korelasi kearah positif dengan prestasi kerja.
Dengan demikian semakin baik efikasi diri seorang agen asuransi, maka semakin
biak pula prestasi kerjanya.
Kata kunci : Efikasi Diri, Prestasi Kerja
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ABSTRACT
Pradana Hendra Putra, 09410058, The self-efficacy relationship with an
insurance agent job performance PT. Prufaimly Investa Malang, Thesis,
Psychology Faculty of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in 2015.
This study aims to (1) To determine the level of self-efficacy at the
agency at the PT. Prufaimly Investa Malang. (2) To determine the level of
performance at the agency at the PT. Prufaimly Investa Malang. (3) To
determine the relationship between self-efficacy with job performance in PT.
Prufaimly Investa Malang.
The research method used is quantitative descriptive by using two
variables, the independent variable (X) is a self-efficacy and the dependent
variable (Y) is performance. In this study using the study population is 50
respondents insurance agent PT. Prufaimly Investa Malang. The scale used in
this study is a Likert scale. The analysis used is product moment correlation
with SPSS 16.0 for Windows.
The analysis of the research, the level of self-efficacy insurance agent
PT. Prufaimly Investa Malang mostly fall into the category of being as many
as 26 insurance agents (51%) of the 50 respondents. and the level of job
performance insurance agent PT. Prufaimly Investa Malang. Most fall into the
category of being, as many as 36 insurance agents (76%) of the 50
respondents. Results of the correlation between self-efficacy with an insurance
agent job performance PT. Prufaimly Investa Malang shows r xy = 0622.
known that self-efficacy correlated positively towards the performance.
Thereby good self-efficacy an insurance agent, then the cud also his
performance.
Keywords: Self Efficacy, Job Performance
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷداء 85001490ﻬﻴﻨﺪرا ﺑﻮﺗﺮا، ﻓﺮادﻧﯩ
ﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴاﻟﻣﺎﻻﻧﺞ، اﻟﺒﺤﺚ ، ﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔﻓﺮوﻓﺎﺋاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
.5102ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ ﻋﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ وﻛﺎﻟﺔ ( 1)
ﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ( 2. )ﻣﺎﻻﻧﺞﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔﻓﻴ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ( 3. )ﻣﺎﻻﻧﺞإﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔ
.ﻣﺎﻻﻧﺞﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔﻓﻴ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ وﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات، 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ . ﻫﻮ اﻷداء)Y(اﺗﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬ)X(اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
. ﻣﺎﻻﻧﺞﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔاﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ05ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ . اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت
.swodniWﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ0.61 SSPSﳊﻈﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ
ﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ ﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث، وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺘاﻟ
ﻣﻦ أﻓﺮاد ( ٪15)وﻛﻼء اﻟﺘﺄﻣﲔ 62اﻟﺸﺮﻛﺔ
. ﻣﺎﻻﻧﺞﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔوﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ. 05اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ( ٪67)وﻛﻼء اﻟﺘﺄﻣﲔ 63ﻟﻮﺟﻮد، ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺪرج ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ا
ﻔﺮوﻓﺎﺋﻴﻤﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ. 05
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ . 2260= ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﻌﺎرض ص س ص إﻧﻔﻴﺴﱴ اﻟﺸﺮﻛﺔ
.اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﰒ ﳚﱰ أﻳﻀﺎ أداﺋﻪوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻴﺪة اﻟﻜﻔﺎءة. ارﺗﺒﺎﻃﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﳓﻮ اﻷداء
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، واﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ: اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
